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　　　　新しい家庭科
　　　　　　　　　　　　　　　　逐次刊行物
　　自立した女と男を
　　人間らしい生活を
　　差別のない社会を
　　育み創り出す
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　　　　　　　きり絵と文　金子静枝
雪の洞のなかに水神様をまつり＼子ども
たちがお汁粉や甘酒を食べながら遊ぶか
まくら。雪国ならではの楽しい行事で＼
ほの白く映える雪が美しい。
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??????「???????、?????……????」?????????? ? ?? 、??? 、 ? ? ???、????? ????? ????? 。 、?? 。 ??、??? ??????? ?っ???。 「 」 、??? ょ 。?? ??、?、? ? 、?っ? ? 。????ー ? ー??? ? ?っ 、?? ? ? 。 「????? ? ?っ??? っ 」????? 。 、??? 、 ? ? ? ?。??? っ?????????? 、? ??????? 。 っ 、????? 、 ?? っ??? 。 （ ???）
（27）
いま、すぐ始めよう
一家庭科を教える私たちは一
??????????????、??????「??っ??。????? ? ? ?? ? ?????。 ? ?っ?? ? ?????? ? ???? 」 。??? ??、 ???? 。 、?? ?? ? ?っ????。?「?? ? ??????」 、「????」 。?、?????、?????? ? 。??? ? 。?? 、 。?? 「 」 ???、
っ?。???????????????????????、?????????????????????、?????????????????。???????????????????????????????????、??????、?っ 。「??????????ょ?。????????。????????」????????。「???ュー っ ? ? ゃ ?
??????っ? 」??。??、?? ? っ ょ?。? ー?????? 、 っ? ? っ 、??? 。 ? ???? 。 、??? 、??? ??? 。??、 ??? ? 、? ? ???? 、 、?????? 。? 、??? 、
（28）
??、…??????????????????????。「???っ???????????」????????????。 ?（ ）
??????
?????????? 、? ?? ?????? 、 ?? ????（????）、??? （???? ）?。?????????????っ?? ュ 。 （ ）???、? ?? ???? ???? ? 。 「 」?、 、 ???? 、??? ?????? ? 、 。??? ? 。?? 、 「??? 」 、?。 （ ? ）
?????、???????〈??????〉?????、??? ? っ 。 ??? ? ? 。??? ????????。??? ????? 、 ? 、 ???????。 ???? 、 っ????????。??????? ????。???????? 「 ? 」? 「????」??? ????? ? 。 ー ??ー???? ? 、?っ??? 、??????? ? 。???、? ????????? 、 ?、 、????????????????。?????????????????? ??? 。
??、??、?? ? 。?? ?、????? 。 「 ?? 」??? ???? 、 、
（29）
?????????????????。??????????っ 、 。??? （ ? 、??? ? ??????????? ー ）
?????
?????????? ?????、?? ??。??? ?、 、??? ? 。?????? っ 、??????? っ? ?、??? ? ? ? ???っ? 。 ? ???? 、?? ????? 。??っ ? 、???っ? ? っ 。 ?? ?、?ゃ??? 「 」 。 ゃ ???????? 。 「 」
????．???????????????????????、??????っ????、????????????っ??? ? 。??? ? 。?? ? ? 、????????? 。??? 。 、?????? 。 、??? 、??? 。????? ????? ? 、 ??? 。 、???????? ??????? ?。??? 、??? 、 ??、? 。??? ?? 。??? ? 、??? ? っ っ???。 、??っ 。?????（ ??? ? ）
（30）
???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ????????「???」??? 「 ?」 ? ?????????? ??????? ??? ?? ﹇ ????????? ????????????????????????? 、??? 」?? 、 ????、?????? 。??? ????、 、???? 「 」?? ?、 「 」 「?? 」?? ??、「 「?? 」「 」 ??? ?っ 。? 、 ?? ??? ??? ? 、 ??? ???? 、??? 、
???????????。????、? ?????????。????????????????????? 、?? ? ??ー ?ュー 、????? ?? 、??? ? ? ???? ???? ? 、??????????? 、 「 」 「 」?、「 ? 」 、?? ?? っ 。
〈???????????????????〉????????????? ?????????????? ? 。?? 、 ? ?っ 。???? 、?? ? ?????? 、 ??? 。?? ?ュー ????、?っ 。?? ?? ??? 。????? ? 、? 、?? ? ??????、 ??? 。?? ?﹇
（31）
〈???????????????????
?〉
???? ??? 、?? ???
?????????? ????????? 、 「 ????」?? 「 」?? ? 。?? ?「 」?? 、「 ? 」「? 」「? 「??」??????????????????????」「? 」「??? 」「 」「 ? 」????? 、 、?? 、 ?? ???? 。?????「? ? ? 、「（??????????????、?????）「? 」（? ）「? ? 」（ ）?????っ?? 、 、?? ? 。
????????????????
「????」?、?「???????????
?、??? 」「????????????」???、????「??」 ? 、????????? 。??、 「 」? ???、「?? ?? ?」?? ? ?。「????」?、??????? ????
????? ? 」、「????????????????? 」? ? ?っ ???、???? 」、「 ??? ?? 、 ?『? 』 っ?? ? 」 っ? 。?? ? 、????????????? ???????? ?。?? 「 ?」 、?????? 、??? 、?? 。
???????????、?????????? ?、「?? ? 」「?????????????????????」?? 。??? ??? ?????「?? ??」 ???、? ??????? 「 」 「 」????????????、??? 、 ? 「 」???「 」 。?? 「 」 ? 、?ュー ??? 。 ??? ? 。 「?? ??」?「 ??????? 」?? ???。????? ? ?、?? ? 、?。
（32）
（???????）?????????………??……?????? ??〜?? ?、 ???? ? ? ??、??? ? ???? ? ?? ??? 。?? ?? ????。 ????? 、?? ??? ? 、?? ? ? ?????? 。 、??、 、 ? 、?? ?ュー?? ??? ? 、 、?? ? ???、 ??? ? 、 。?? ?? ? 、?? ? 、?? ? ? 。?? ?
????????????????????????、??????????????? ? 、?? ???????? 、 ???? ? 。?? 、?? ? 。?? ??? ? ??? （?? ） ．????????????? ?
?? っ?
???、???、???????????????? （ ）…
??（?）
11
??????????????????????????（?）
???????????（?）???? 。 ????（?）????? ?? ????? ?、? ???????? 、 （ ）?? っ?? 、??? ? 。 ? ?、?? ?、?? ? ??? ? 、 ??? ????? 、?? 、?? ?
（33）
?????????????????????。
????????????????? ? ? ?、?????? ? ?? ???、 ? ? ?? ?????、 ? ???????? ? ??、 ??? ?????? ??? ? ?????? 、 ? ???? ???? ??? 、?? ? 、??????? 、 ??? ??? ? 、?? ?
34 ?????????????????????
Gり??????????????????
??、 、 、 、 ????? 、?? ????? ? ????????、??? ? ?? 。?????????? 、????? ??? 、 、?? ???、 ?、 、
?? ? ??? ??? ? 、?? ? 。
?????（?）??? ?? ?
???????????????????、?、 ??????????????? ???? ?、 、 ??
??????。???、????????????? ??????????????????? 、 ?????? ??? ? 。 ????????? ??????? 、 ? 、?? 、 、 、?? ュー?? ? 。????? ??、 （ ）?、?、?（?）?????????????????〈 〉（?）
??〈???、?「 」
?????????〉
???、 ?、 ?
（34）
?、????????? ? 、?????????? ? ??????????、 ? ??????、????????????????
?????
???????????、?????????????? ?
?????、??? ? ??? 、?? ????? ?????????（ ?）??? ? 、????? ???????? 、??? ???、?? ???? ???????????? ?、?? 、????????? ????????????
?????????????????????（ ?）
?????????????????????っ 、 ュー?? ?????????、 ??? ? ? ??? ? ????? 、? ? ??? 、? ????? ? ? 、??? ? ??? 、 。?? ? 、 ? 、?? ? ? ??? ??? 、?? ? 、 ???? ??? ?、??? ?
????、????????????????? ? （ ）?、????????????? ? ????????????? 、 （???、 ） ??? 、???? ??? ? 、 、??? ??? 、???? 、?? 、 ?、 、??? ? ?????? 、 、???、? 、 ? 、?? ? っ????? 、 、 、??????、 ? ? （ ）?〜?（ ）
（35）
???、??????、 ?????? ?? ??????????? ?、? ? ???? ? ???? ? 、?? ?? 、 、????? ????????? 、????? 、???? ? ???? 「 」?? 、?? ? ? ? 、?? ? ??、 ?
（???）
???「? 」????? ? ???? 、 ?
．?「??」??????????????
?????????????????????? 、?? ???? 、?? ??????? ?????????「?? ?」????? 「?? 」 。?? ????? 、 、 、 ???
（???）
?????????? ? 「 」 ?「?? 」 、 「? 」??「 」、「 ?」、「 」、「 」、??「 」、「 」、「 ?」、「?? 」「 」 」????「 ? 」ー ュー?? 、 ュー?? ? 、 ? ュー ?
????????????????????? 、 。?「 」 、?? ?、??? ? 、??????????? ??????、 ? 、?? ?????? 、?? 、???????、?????。 、「 」、「 ?」、「????」 「 」??、?? ? ?????。 ? 、 ??? ? 、?「 」、「 」、「 ? 」 ? ???」?? ? 。「 「??」 ??
（36）
????????????????????（?）??? 「 」??? ? ???、?????????????? ??、????????????????? ?（????）⇔う??????????????????
??????? ? ??? ?????、???、 ? ??? 、 「 」?? 、? ? 「 」??「 」 、??????「????」?????????????????、 ? 、????、 ??? ? 、?????
?「????」?????????????? ? 、?? ? ??????????????? 、??? ?? 。 、? 、??? ? ? 、??????「? 」?? ? 。 、?? ??? ? 、?? ? ???、 。 ? 、????? ???、?? ? ??「 ?? 」 ? ? 、?? ? ? ???? ??? ? 、???、?「????」????????????? ? 「??」 っ
?。??、?????????．????? ????????? ??? ??? ?
???、?????、?????…… ?「??」????????、?? ?「 」 、?? ??? ? （ ）?、 ?
（???）
??「 ?」 ?「 」?? 、? ?
（????）
???「? 」? 「? 」?? ?? 、??? ??（?）???? ???
〈????????????〉
?、???? （ ）
（37）
?、??????????????????????????????? 、 、?? ?? ??? ??? 、 、?? ? ー?? ? ? 、 ー 、小・中学校の週当たり授業時数
　（年間授業時数をもとに換算）
???、??????????????????????????????????、 ??? ? 、???? ー??? ??、 ??? ? ??? ??
小　学　校 中　学　校
1　2　3　4　5　6 1　　2　　3年年年年年年 年　　年　　年1…引語　　8　　8　　8　　8　　6　　6國語　　5　　4　　4
社会2233　33社会　　4　　4　　3
現 算数：455555､里科　　2　　2　　3　　3　　3　　3数学：　3　　4　　4揄ﾈ　　3　　3　　4
音楽222222音楽　　2　　2　　1図工2　 　 　 　 　美術　　2　　2　　1
家庭一一一一22保体　　3　　3　　3行 体育3333　33技家　　2　　2　　3?道徳111ユ11道徳　　1　　1　　1　　　　　　曹ﾁ活ユ11222　　　　■嘔　　　■ﾁ活　　2　　2　　2選択　　3　　3　　4
●　　　　　　　　　　　　　　　　oo
言十　　25　26　28　29　29　29計　　30　30　30
国語　　9　　9　　8　　8　　6　　6国語　　5　　4　　4
社会一一3333社会　　4　　4　2～3算数　　4　　5　　5　　5　　5　　5数学　　3　　4　　4
理科一一3333理科　　3　　3　3～4改 生活33一一一一音楽　　2　1～2　1音楽222222美術　　2　1～2　1図工222　2　22保磁　　3　　3　3～4家庭一一一一　2　2技家　　2　　2　2～3
訂 体育333333曾道徳　　1　　ユ　　1，　　　　　　　　　　　　　●　　　　●　　　　　　　o　　●道徳ユ1　11　1ユ四，g鯉Ω鯉量題鯉■2鱒99999鱒5鱒随g鱒99●gggggo9ﾁ活1～21～21～2●●　　　　　　　●
図工　1　1　1　2　2　2　●●　　　　　　　　　　　　O　O　　　　　　　　　o●●
?????????
?
，　　　　　　　　●o
計　252628292929計　　30　30　30
高校の標準単位数（○印は必修）
????、????????????、?? ?、?????、???? ? ．??? ???? 、 ??? 、??? ー??
現　　行 改　　　訂
O国語1　（4） o国語1（4）国語H　（4） 國言吾n　（4）
国 国語i表現（2）ｻ代文（3） 国
国語表現（2）
ｻ代文（4）ｻ代’語（2）古　　　典（4） 古典　1　（3）語 語 古典n　（3）
古典講読（2）
（その他の科目）
????
○現代社会（4）
@日本史（4）@世界史（4）@地　　　理（4）
@倫　　理（2）
@政治・経済（2）
??
替蓋目奎墨倉1豹4史　　世界史A（2）単を　　世界史B　（4）
W鶴離
公 ぢす　現代社会（のS科　　倫　　　　　　理（2）
通目　　政治・経済（2）民 髄）　（その他の科目）
（38）
???????????、?????????????、???????????? ??? 、?? ー ??? ? 、?? ? ? 、?? ? ??
??????????????????????、??????????????? ? 、???? ???? ? 、?? 、?? ?
?????????????????? ?（ ）
）??）））?）））?）））?）））??????????????????????????????????
）））??）））??）））??）））??????）（（（（（（（（（（（（????????????????????????????????????????????
???????????）???）））????）??????）?????????）??????〜??
）?〉）?．?????????
????
????
????
????
???
????
）?）??（????????
））））??????〜???????????????
）????
????
????
????
????
???
（????）????
（表は朝日新聞11月28日付より）
（39）
（WW小学校では
新しい家庭科を創るために
????
人裕問蛭
比留間先生
　家庭科でがんばる
一家庭科以前，そして教育以前一
?????????、??????????「??」???????っ 。?? ??、???????????。 ? 、??? 。?? ??。??? 、??? っ 「 」??? 。 ? ??
??????????????。?????????っ????、 ? 、 ??? ??? っ 。?? ? ????。
「???」?????。?????っ??????????っ??????、??????、?????????????????っ?。 、???? 、
???????、 ???? 。???、???? っ っ??? 、 ? ー っ 。???。 ュ ァ ュ ?? 、 、??? ? ??????っ 。??????? ?「??」???????? 、 っ?? ?、 、 、??? ??っ 。 。?? ?? 。 、 ? …? ? ???? ?、?? ? 。?? ? っ 、?? 「 」 っ ． 。?? ?『 』 。
（40）
???????????、??????????っ?。?? っ 。
『????????』?????????。
??? 「 」 ? っ 。??、 「 」 ???? ??? ???????、??? 、 ???????、 ……??、 。??? 「 」 。???、 ??っ ?? 、????? 。??? 、?? 、 「 、?? ? 」 「 っ、?」? っ 。 、??「 」 、??「 ? 」? 「 」 ??? ?、 ? 。?? 、 「?? ?」 、? ?? ? 、??、 っ 。 、
?、?????????、????????。????、????????、??????????っ?。??????????、???っ??????、 「 、???? ? ? 」．???、「??????????????、??ょ?????っ …… 」 。????? 。 、??? ?? 。??? 、 、??? 。 ……??? 。??? 、??、?、 ? 。??? っ?っ? ? っ 、 っ???? 「?? 」???? ? ? 。 「 」
??????? ? 「 ?」?? 、「 」 。?????? 、 「 」 、 「??? 」 、 。
（41）
????????????????????ー??????????????「????」????????????「? 」 ??。????? 、 。??????????。?????? 、??? 。 、?? 。 「 ょっ 、 ??? ? ……」 っ 、 「 」? っ?? ???? ? っ っ 、 ?、??? ッ 。?、? 、 ??。?、 ? 、 。?? 、 、 、 。?? ? ? 、 ??。? 、 ? 。「??」?????、???、?????????????「??」? ??? ???? ?? ?、??? ?っ????? ? ?。 ?? ??「? 」
??。????「 ? 」?? ?。 「 ? 」?? 『 』????????????……。? 「 ?? ?」
?????、?????ー?????????。?「??????」?????、?????????っ????
???? ??? 。 ??? ??????? ? ?。 。 。 ???? ???、 ? 。 ??「? 」??? ? ? ??? 。???? 、 ?????????? ????? 、 ?????????? 、??? っ?????? 。??? 「 」 、???っ 。??? 、???????? 。 、????? ?っ 。????? 『 』 、??? っ 。 、??? 「 」??。 、 っ 。 ー??? 、 ー?? っ 。「??」??
（42）
????????????紙「??」金磁洗太月
属石心陽
???????
????????ー??????。?? ??????? ?
????????、??????????????、???? 、 ???? ?、 ?????????ッ 。?????????? （ ? ?）?? ?（ ）??? 。?? ョ ョ??????? ?。??? 。??? ? っ っ???「 」 。 「 」
????。 ? ??。? ?? ??、「???????」??? 「??? ??。????っ ?? 。 。?? ?? 、 ? っ??、
?????「????」?「???」???。??????????、??? ? ? ? ??????? ? ?????っ?。??? ??、??、????? ? 、 ? ? ?????っ?。??????????、???????????っ??っ?? 、 。????? ? ??? 。 ? ? 、??? ? 、 、??? 。?? 、? ?? 、 ? ??? ?っ?、 「 」 「 」 ?????????????。??????「? 」 「 」???「? ???? 」 ??? っ?。? っ 、 っ?、 「 」 、??? ? っ?、 ?っ 。??? ???? 、 」??? ? ??、 っ???。 っ 、 ? 、
（43＞
????????????????????。?、 。「???????????????」。
?????
???????????。???????????????。??????っ ? 、?????ー???????????????????、?????????「 ? 」 っ 。???? 。?「 」 。??? 、 っ っ っ 。 ???? 、 っ っ 、?? っ 。?? ? ??っ 。?っ 。「?」? 。??? 。 っ ……??。 ? 、 。??? ?っ 。??????、 ? ? っ?????? 。? ……。?? 。 ??? ? 、 …… （ ュ ー ョ ?ャッ?）?? 。 ?????? 、 ?
??????????。????????????。????、???????、??????????????????????????????? 。 （ ）
（44）
中学校では
科を創るために
N
??
　　
???
?????、??い新
古
??
の私
?????、????????????っ?????????。??、? ? 、?? っ???? ? 、????っ? 。??? 、??? ? っ 、?「? ? ?? ?
????????????」??????????????。???、??????? ? っ 、 「 っ??? 」 ? ??? 。??? 、 っ ????? っ 、 っ?。??????、 ?。????? ? っ 。??、 。 、 、 「??? 」??? 、、 っっ??????????。?ー?、??????????????……。?? ?? 。 、 「??? ???? 」 。??、 ? 。 ???、 『??? 』 ? ?? 、??? 。 ……。 ????????? 。????????、????? 。 ???? ェ 、?????????? ???、?「
?????」???．??????????????????? ? ? ????????????。???????????????、??? 。??? 、 っ ? 。????? 、 、???????? 「 」??? っ 。 。 っっ??????。????? ???? ?、??????????????。???。 っ??? ??。??? 、??? っ 。 『 』??? ? ー 。???????????????????〈????????????????（??? ????? ）????
???????（????、?????、????????） 、? ? 、 ?
????????
??????、???????、?????????、??????????、?????、?????????????????? 、 ? 、
〈?? ???????????????????????????（?）??????????????????　　　被
34服。／o
??
????????????????
????っ?ょ （ ）、 ????? ? ? ?っ 、 ゅ?? 、??、 ? ッ ィ、???ー 、 ッ ー?（?）??? ??、 ? 、 ?、??? 、? ー 、 ッ 、?? （ ）、 ?（ ）?????ゃ?????
（46）
〈?????????????????????????????????住保居育
??、?????????????????????、??? っ 、??? 、? 、?? 、 ッ 、 ????、?? 、??? ? っ?????? 、 ? 、 ?
〈????? ??? ?????????
い　　　よ
や49い　　o／o
?????????、?? 。??? ??????????????????。? ?????????? 「??? ??? 」??? ? 、 ????????? ー 、 ゃ 。??、 ?? ????
??? 、 っ???????? 、? 、?、? 、?????? ? 、
?????????????????????????????? 、 ???、??? 、??? ?????、? 。??? 、??? ? ???、??? っ 、 ?、??? 、 ? ???? 。 ッ 、 ー っ??、 、?????????????? ?? っ?。「???????????……」??っ?????????
????? 。 、???????。? ? 、?、? ? 。??? ? っ 、??? ?、??? 、 っ 。??? っっ???、??????????? ??、?????っ 。 ｝????? 、 っ
（47）
???っ??、???????、????????っ???．?。?? ? ? ? ??????? 、? ??????????。??? ???? 、??? 、??? ? ????? 、???。 、?????。 、 、??? ー?? 。?? ? 、 ー??? 、 ?? ????? 、? 『 』??? っ?。??? 、 ?? 、??????? 。?? ?? 、 「 」ー????、 ??っ ?? 。????? ??? っ 、?? っ????? ? 、 っ 、 っ
???、?????????????……?????、??????????、????????????????????? ?。 ????っ 。 、??? ? 。???、 、 、 、??? ー ? 、 ー ー??? 。 ー っ?? 、 ?? ー 。???、?ー?? ?? 「 ー??? 、??? ー ? ?」 ????、?ー??????? 。?っ?、? ー?? 。??? ? 、 っ ー??? 、 、 ー?? 。 ー? 、???、 … ???、?? ー???? ー???、?っ ? ?。 「??? 」
（48）
?????????????????。?「??????????????????」???????????。
〈自分たちでつくった保育書の1ページ〉
e
　　　　　ゆ　　魯。己　、の
，
蚊編妹鋳～犠）n・一
　　奢“1く起k絵ノパk）
鯉紳鮮、q蜘
訟囎臨幾等累5
窪も1でXXJLCいみ6サ駐》
亀っkKryiちn、ら㌧あこら眠一、
漆可書可官Ψ匹）に・
TJやkrcあrr“く．聞・べ冴るし
＃嬬・．八傷らし迂もの、1．お臼
ささ℃．も中K・星が2s　5　UhLt
星・1htfる寸、日rN、7賄」い。瓜丸誌面’千Kr∫あで遭いるかサτ5。で七
須σ弓っもあゑhウ琳・し．。U〈3・・kずねる’し1∂L縣匂培ゲ・しK’ら“紀吃うで一．
そして，．し驚’）K》、る始亀1♂Lhゆらな、・σ・略《仏．k，㊤巳～巳う防．．．　tうしてr毘千1㍉
せ：しk・⑳；kろのげ賭鱗茎’・hる㌧茂稲も欄臥「しaる”’らいう」瞬．
あ．u｛．期し兇ひ融’ωで面ミ系）派9＼本当k知覧6長勺・、一氏きう。
1う歳、恥1凋δ、・5・う総嚥Afくろ〉｝や？
　　　　　　奪い紗～、さ兇引導唱三飯す始．、いb£っ仁。
???、????????????????????????、???? ッ ー???っ?。??????????????、????????? ?っ 、?? ー ???????? っ? ? 。??? ?、????? ? ? ? 、?っ っ?。?? ?? ー 、 、??? ???? っ 。 、??? ??? っ 。 、 ?????? 。 、?????? 、 、?? 、 ? 。??? 、????、??? ????? 、 、??? ?? ??? ???。? ????? っ 。 ? ……。???????? ? （ ）
（49）
高等学校では
新しい家庭科を創るために
?
公訴梶、
魚の問題
一大衆魚を食べよう一
???????????????????。?????、???????????????? ゃ 。 、
?????。 ? 、
「??、??????? ?
??っ?」?? ??っ ? 。
「???ゃ、????????????ゃ」
??????????、
「??、 ?? 。 ????????? ? 、 」
????? ?、? ?っ???。??????????? 、? ? ?
「???? ?? 」【? ??、?っ???
??? 」 「 ? ?????? 」 「?、? ッ ? ゃ ?」??ょっ っ ??? 、????? ? 、 。
「?????。???? 、 ? ?? ?
????? ?ゃ 」???、? ? ???? 。 、??? 。 っ?? ?。??? 、 、??? ゃ 、 。?? ?? 、?「??? 、 っ 。
（50）
???????????????」??????????、?????????、??? ? 、?????????????? 。??? 。 ???? 、??? 。 ? ??、??? ?? ?。??? ?? 、?? 。 、 。「?????????????????????」
??? 、???っ?。??? 、 っ??。?ー ッ ????「?? ?」「?? 」「??」 ?? ?? ッ ? 。????? 、??? ??? 、 ? ????????????????? 、? ? ?????。??? ? っ 、っ?。?? 、 ???? っ ? 、
????、???????????????????っ?。???、???????、? 、 ???? 、? ????? 。 ? ???????、 。??? 、 、 ??????ー ? 。??? 、???? ? 、??? っ 。
???????????
???????? 「 ? ??????? 。??? 、????? ? ? 。??? 、?。? 、 （ ）??「 ?? 」??、 ? ー?、? っ っ 。??? ?? 、 、??? ? 。
（51）
????????????、???????????????????。???????????、???????????? 、 、 ? 、?? 、 、 「 、??? 、??? 。 、 （????） 」 。?? 、??? ? 、??? 。 、???、? 、 、??? っ 、 。?? 、 ? 。??? 、 。?????? ??? 、 ?????
高校生が
　よく食べている魚
1．しらす
2．鮭塩焼
3，まぐろ刺身
4．えびフライ
5．あじ干物
6．いか刺身
7．　カ、つお1和9身
8．うなぎかばやき
9．えびすし
10．まぐろすし
（’86調査結果）
?????、???。????????? ?????「????? 」?
????、?「 ?
????????????????????????????? 、 、 ??????? 、
???????????????????????????。??? 、 ??
???、?? 、（????）? 、 ???????? ? ? 。????? 、 ? ??????っ????? 、? ー ー???????。?????????????、???????? 、 っ??? っ 。 っ ー ッ?「? 」 っ 、?? 、 。
??? ? ?（ ） 。「???」 ??? 、 ???? ? 。?? 、 ゃ? 、 、 、??? 。 、?? 。?? ???っ 、 、
（52）
????。???っ?「??????」?????。????????????っ?「???????っ???」????。???「?? 」「?? ? 」「?? ? ????っ??」「?? ? 」
?????、????????????? ??????????????。??? ? ???????ょ、????? ?? ? ??。???? 、 ? ??ょ? ? 。?? ? 、??、?? っ 。??? ? 。??? ッ?「 ???????」??????? ? 。 、?、? ? っ 、?????? 、 っ っ?、? 、「 」 」?? 、 ? ??
?。?????????っ??????????????、?? ? 。??? ? ?「?????」 ??????。??????? ? 、??? ?．っ ? 。?? …… ??。??? 、??? ? ? っ 。ュー??????????、???????っ?????、????? ィ 、????? っ? 。??? 。?、? 、 っ?? ? 。?????????
????? ? っ??、????? ? 。 、 ? 、??? ッ 。 ???? 。 、
（53）
??????????????、?????????。?? ??????????? ? 、 ????? 。?? 「 ? 」?????っ???。??????っ??、?????「???????ー? ー ー ュ ッ ー?ィ???? ? ー ー 」 っ ?。?? ? ? っ ュー?、 ? 、 ー 。??? 、 「 、 ー 、ー?、?ー?? ー ュ」 。??? っ 、????? ? ? 。??? ? ィ????? 、 っ??? ??? 「?? 」 ? 。?? ?、 っ 。??????????????? ????????、?? 、?
??、
??????????????????、???????????? 、 ???? 、 。??? ?????????????? 〜???????ー???????????????、???、??、???、????????（???、????????っ????、??? ? 。 、???? 、 ? ?）。?? ?、 ? 、 ???? 、??? 。??? 、?、? ? 。 、??? 、?、? ? 、?、 っ ? 、???。? （ ）
（54）
新しい家庭科を創るために
　　〈小学校では〉の
蛭間裕人さん
??
?鰍
????「?????、????????」???、???????、?????????。?????、???????、?????? ? 、 ? 。 、?? ?、? 、??? ? 。
????????????????????
???、? 、??
「?????????、?????????
……」 っ ゃ? 、 。「????、??????????、??? ?、 、 ?っ?? 」。???? っ ??? 。（ 、 ? ?? ）。???、?????。?? ー
?????、「????????っ?……???? ?っ?」? 。 ?っ??????。??『? 』 ?????? ?「??、????、???????、?????? っ 」 っ ゃ 、?? 。 ?? ? ? ???? ?（? ??? ? ? ）。?? ? ????」 っ 。 、?? ?……? 「???? ??っ ?? 」? ????。????? （ ） 。 、?、 。???、? ? ?????? ?????? 、 「 っ?? 」 ??? ? っ 、 ? ??、 ? ? 、?? ? ?。?? ?? 、『 っ???、 』?っ?ゃ 、 ? ??っ 。????? （ ）
vo1．7のテーマは，1月号でお知らせした
通りです。新設の頁として，テーマと深い
かかわりを持つ方を，編集部が訪ねる（‘イ
ンタビュー”が登場します。トップは，「黄
色い髪」の著者干刈あがた氏が予定されて
います。お楽しみに！　この人を訪ねてと
いうご要望もお寄せ下さい。
◆いきいきグループに名乗りを挙げて
あなたが加わっているグループ，または身
近で活動しているグループをお知らせ下さ
い。市民がもっといきいきしないと，権力
を持つ側の思うツボにはまりますよ。
謹編集　　
◆春の公開ゼミナール，夏増刊号に向けて
　レッツ・ゴー
1月から3月まで，両者の準備が同時進行
します。目が回るほど忙しくても，無から
有を生むのは楽しい。今からでもつくり手
に名乗りをあげませんか。夏のフォーラム
の準備も関西の方を中心に着々と進んでい
ます。創る歓びを一人でも多くの方に…。
◆4月号からインタビューの頁誕生
（55）
〈?????
?????
????????????
??、???????????????、??? ?????「???????????」 ?。 ???????????????? 、 ? ? ? 、??? っ 。 ? 、 ? ー っ?。? ー ? 、 ー 、 、 ー??? 。??、 ?ー 、??? 、? 、 「?」、?? ?「?? 」 「 」??? ? 。 ??、????、 ?? 、 ??ー ?っ?、? ?「??????」??、??、???????????。???? ? っ ? 、 ??、??????ー 、 、
??????、????????????。????????? ? 、 ? 。???っ???、?? ?????? っ 、???ー 。??? 、 「 」 。 、 ???「?? 、 、 ? 、 」???。 っ?、 、??????? 、???、 、??、? 。???、? ??? 、?っ? っ ?、 。??? ? ー 、 ー???、? 、 っ 。??? 、 ? 。 っ??、 ー??、 ? 。??、 っ 、?????? 。 ? 、 っ??? っ 、??? ?? ? ?、??? 、 ??
（56）
???????っ?。?????????。???、?? ? ? ?っ????????。? ? ?? ? 、??、??ー? ??? ? ? っ? 、 ?? ? ?。??? 、 っ 、? ????????、 。???、 ? 、??????っ ????。?????、 ?ー ? っ 、????????ー????、?????????????
??。??、?、 ? ? 、 っ 。??、??? ?? ……???? ? っ っ 、 ??、? 。???、?。? 、??? ? ? 。?? ?、??、 「 」 ? ??? ? ? 。??? 」 、?、? 、 ……
???????????????。??????????????????????、 ? っ??? 。??、 「 ? 」?、? ????? 。??、???「 」 っ??? ? っ 。??? ? 、??、 ? ? 。?、? っ?? ? 。 、 。??? 。??、?? ?、?? 、 ? 「 」??? ??、 、??、 、 っ?、?っ ? 、 、??? 。????????? ? ??? ?? ? ??? ?? 、 「 」 、???。 ? っ っ ??????? ?????? 、 ? っ??? 。
（57）
????
究
4
?
9
???????????ィ????
???????
「??????」??????????…????????
????「???っ?」???。 ? ?、?????????ー?????????、???????????????????っ?「????」?、??、????????、?????????っ?????、 ?? ??、? 。 、??? 、 ? ? ? ー っ???、? ?っ 、?ー???????? … 、 ???? ? 、 っ 、??? ? 、 ? 、??????? っ 。?? ?? 、 ィ 、 ィッ （ 、??? 。?）。 っ ??? （
???っ????、???????????????????。?????????????????、??????っ??? ? 、 ? っ 、?ィッ? （ ー ??ー???????? 、 っ 、??? ? 、 「 」。???）。 ??? ???? ??????????? 、 っ 、?っ 。 、?????、 ??、? ?????っ 。??? ? っ 、 ???? ? ??? 、 ィ
????（?????ォー???????っ?）???????????、????????????????、?、??????????????????????????? っ 、「 ? 」?? ?、 、???? っ??、 「 」っ????????、????????、????????っ??????????????????、????、??????? ? っ 。???????? 、??? っ っ 、 、??? 、 ? ??っ? 。 、 っ??? 、 、 っ??? ? っ??? ? 、????????、 、 、（?。）??????????????????? ???。?? ?????????? っ??、 っ っ っ??
?????????????。?????????????ゃ????、??????ッ?????ョ???ー?????、?ァ ー 、???????っ?????????っ???????????? ? ? ? 、 ?????????????（???っ??????????）
??? っ???っ? 。 っ 、?っ? 、 ????? ? （ ッ っ?、 、 っ??? ャッ????っ?????????????????? ?? ? っ???、 、??? ???? ?（ 、??? ? ???? 、????? っ っ 。???? 、 ー??? っ??? 。 ? ???????
（59）
????っ????。????????????、???????????ー????っ??、?ー???????????? ? 。 ? ? ? 、??? っ? ）。 っ?? 、 っ??、 ? 、 ? ?（??? ） っ 。?? 、 、??? 、 、????? ??? 、???ョ?? ? っ?? 。? ??? ? 、??? ??? ??????っ? ? っ 、??っ 、?。
●
●
??? ォー 、????????っ? ? ???? 、?? ー ー????? ??? 、??? ??? ???????????、????????????????
???????????????????????????????????、??ュ???っ??????、?????? ? ? っ?。? 、 「??」 、 ???? 、 ? っ ュ ー??? ? ? ヮ?（? ） 、 ー ー （ ）?、???????????（????）??っ????
??? ??、??? っ? （『 ュ?? ） 、 ッ?? ? ?? 、??、??? ? ? （??? 、 、??? 、 っ?? ? ??? ? ???? ）???、 ァ ー? 、 ュ??? っ 。??? ??? ャ ???? ????? 。 、
（60）
?????????????、??????????????。????????ー???、??????????、???? っ （ ）?、? ? 、?っ? ? 。?、? ? ??、? ? ??????????っ????????（? ）??? ? 。????? ? ?? ?? ?? ??? 。??。 ー 、??? ???? ? ?? ??…。??? 、??? 。?? 、 ? ? 、っ????。?「????????????????」?????? 、 っ 。????、? 、?、? ? っ?。? ? ? ??ッ?、 、 ?
???????????、?????っ??????っ????????????????????????、??????? ァー 「 …」? っ???っ 、 、 ッ?「??」 、 ッ ー??? ?? ? っ 、?? っ 、 っ??? ? 、 ??、? 、??、 ? っ?。??? ?、 。??、 ? 、?、??? ?。 ?っ????????????? っ 。??? ??、 （ ） 、 っ??? ? ? 。
（61）
????
驚
?
?
ρ
耀
????????????
???????
???????、?? ? ????っ??????????? 、 ? ? 、 ??、? ??????? ?? ?? 。??? 、 、??? ? っ ? 。?、????、 、 、 ??????? ? 。 ? ????っ ? 、??? 、??、?? 、 っ?? ? 。???、 ????。
???、???????????、?????????????。???????????、?????????????????、??????????????????、??（???）???????????????っ???????????っ ?。
????? 、??? ? 。 ???? ???っ??????? ?、??? っ 、??、????? ? っ??。 ?、 っ 、??、?? 、 、??? ?? っ??? 、? っ?。? 、
（62）
???????????、?ャ???????????????? ?。???? 、 っ?????、? っ ???。??? ?????????????、?? ???? ? ? ? 、??、 、? 、 、 ??? っ? 。??? ??????? ?、???? 、 ? 。??、?? っ????? 。? ? 、?? ー ー ョ? っ 。???、??? ょ 。??? 。 っ???? 、??? 、 。????? ?????????、???????????、 ?? ? 、????? ????? ??? ? 。
???????????、???????、???????????????? ? ??、? 。???、?????????????、???????????? ? ?、? ???????????? ? っ ?????っ ? 。??? ???? ?。 ????? ???、????? 、?? ??。??? っ ?? 、 ?、??? 、??? 、? 、 ????っ?????。??????、 ???? 。 ??????? っ?。? 、 ???? ??。? 、??? ?、 、?????
?。
（63）
??????
???
「??????」
?????（??
小?????．
?????????????、???????っ??????。?「 ?、????? ???? 、 ? 。??? ? っ 。 、 。??? 、??? 。??? ?、 ? ?????????? ?っ?????????????????、??????????????? 。」?? ?? 、 、?????? ?っ 。??? っ 。 、
???????。???????、???????????。?? ? 、 ? 、 っ??。???、????、???、????、???????? ? 。?? 、 『 ? ?』?? ??っ??。?「??ー? ィ ?? ? 、 ???、??? 、 ???、?っ ?、 ? っ??? 」 。 、?? 、 、?っ? っ ? 。? 。??? 、?? 。?????????? ? ? 、??? っ 。?? 。 、 ??。? 、 、?? 。??? ? ?、 っ?????、?っ???????????????????
????。???、??????????????????????、????????????????????????? 、 ? ???? 、 。?、??? ? っ???、 ?? ? 。??? ??? 、 「??? 」 、?? 。 、 「 」??? ? 。??? 、 ???? ? っ っ??「 。??、 、????。?? 、? 。??? ? っ???、 ????? 。???。 ? ? 、 ?
???????、??????????????????????????????????。????????????? 。??? っ????? ? 。???? 。 ??? 。 ????、 っ ッ ー??? 、????? ???。 ??????????????、? っ 「 」 「 」??? 、 「 」?? ? 。??? 、??????????? ???? ??、? ? ???? 。?????。?? 、?? ? 。
?子
?
暢野仲
???
送
???????????????、???????ー???????。「?ー?、?ー????????（?????????）?
????? ??? ェ 」「 ーッ、 ッ ォ。 ?????? 」「???」。 っ 、 っ???、…… 。??、?「? 、っ????????ョ???」「?????」「?ー?ッ。???? ?????? 。? ェ、 ?? ? ??? ?っ 。 ? ???」「 ?ャ????????? 」 ー ー?「 （ ） （ ょ ）」?? ?っ
「????、??????????????????」「???ェ、 ???????っ??? っ 。 ァ?????????? ? ?、???????????っ ?? …… 、 ???? 。?? っ? 、 ? 。??? ? っ 、??? 、 ???? 。 ? 「 」 ? 、 ???? っ っ 。??? ??、?????? 。??? 。 「 ? 」??? 〜 、?? ?、 「 ?」 、 「 」???……。 、 っ 、??? 。??? 。? 、??? ????? ? 。??? っ 、 ???? ） 、
（66）
?????????????????????????????。? 。??? ??????。?????? ュ 、????、? ? ? 。 ? 「 」 ???????っ 、 。???? 。 「?? ?? ? 、??? 、??? ? ? ??? っ??っ???????っ? 。 ー??? 、 、??? ? 。? ???? 、?? 、 ?? ? っ 。????? 。??? ? （ ）、「?????? 」? 「 」 ?? 。「 ???っ??????? ??ょ?。???? 。?、??? ? 、 っ …」
?????????、?????????????????
「???????????、????????ょ?????
?ょ? ? 」?? っ 。?「????? ょっ ???、…? ??…? ? ???っ????????」 「 ? ???? ?? ? 、 ??っ? 、 」????っ ? ??、 「 」 ? っ 。??…」 、??? ? ??? ? ?? ? ?、??? 。?、? …。?? っ ? ???? ? 。 ?、??? ?っ 、 「 」っ??????????っ?。??、? ??っ ???? っ 。????? 。 ? ? ?… ? ? ???? 。 。?? ? 。
（67）
???っ?
??
??
．????
??????? ??ゃ ?ゃ?? ?? っ???? ????? ??????? ???? ????? ??????? ?? ?? ??? ??????????????
??????????????????????????????????????? ゃ
????????????。???????????????、???、???????っ???????????????? 。 、?? っ 、 っ 。?????ュ? ???? 、 っ ?。
?? ????．、
??????っ??????????????（ ）
???????????????????????、???? ?? ?「?????」? ?。?????? ???? 、???????????? 。
????っ????。???????。
??、????????????、??????????? ?。??? ? ??????????。? ? 、??? ?っ 、??? 、? ? ?????
????? っ?????、 、??????? 、? ??? ????? ? （ ッ ?）
（68）
！ダ笛」」／／／／／
　　アメリカの共働き夫婦は今　！
?
　　　⑤n一うとハリーの場合　その3
／／／／／／／瞬／
????????????ー????ー???、????? 、??????????? 、 ??????? 、??、 っ?????。?? 、??? ?、??? ????っ?????、???????? ? 。?? 、????????、??? 「 」????、 ???? ??? 。?? ー??ー 、
??????????????。??????、????????、?????????????????っ???????? ? 。 、????? ? 、???? ?? っ???????。???????????? 。 っ??ー 、 ー ー?、? 。??? 、 ー?。? ? ?????? っ?。 っ ー?ッ?ー? 、?ー っ??? っ???、? 、??? ?????? ??っ ? ????。?ー?っ? 。 ??????? ? ?? ー?ー ???、? ? ? 、 、?、 ? っ 。
（69）
????????????????????????＝???? っ ???。??? 、 ?????っ?????? 、??、 、 ? ? ????っ????? っ?? 、 、????????????????????????????。 ? 、
?? ? 。??? ?????っ 。 。
???????? 、
??? ?????? ? 。??? っ??。 っ??????。? っ??。 ? 。??? ?。 、?? ? っ 。 「 、??? っ 、 ? 。??? ?? ゃ
????。????????『????????????????っ ? 、 ???っ ??、??????????? 』??? 。 ッ???っ ?、 ? 、 っ??? 、 っ? っ 。 ???? 。??? ー???ー 、??ー??????。???ー???????????っ???? っ??? 、 、???ー ?。???。 ッ 、っ?。??ー?「 ? ィー」 っ??、? 、????っ 。 ?? 、??? ? ?? っ っ?? 。??? 、 ?、 、 、?????????????????っ?。?????????? ?? っ ?
（70）
??。?????????っ???????????????、 ー ? ー 、 「 ?????????????ー??????????????????? ? ? ??? っ 」?????。??? っ?? ? ???、????。 っ 、??? っ ? ???? 。 ャ 。??? ? 「??? 」 、??っ 。 ? 、??? っ 。 ー??? っ ? っ?? っ 。??? ??? ? ?????? ?。 、 ????? っ ? っ 。 ー ??? ?? っ 『 、??ー ? ? っ 』 。
?っ????????。????????????、???????????ー???????っ??????????? ? 。 ? ????。??? 、 っ ????。 ????????????? ? 。??? ッ ー??? ?? ???? ?? 。??っ 。?? ? 。 ー っ ゃ??? 。??? 。 ???っ??? 。 、??? っ 。?っ? ? 、 ???? 、 っ?? 。? ???????、??? ????????????? ???。
（71）
????????????????
??????、????っ??っ???????。?????????????、????? ? 。「 」?「?? 」 、「 、?? ?? 「 ? 」??っ ? 、?「 ?」 「 、?? ?? 」 「? ???」 ????。 ?、 、 ?????? ……。??? 。?? ?? 、 。?? ? ??????。? 、?? 「 」?? 。? 、 「 」 ??? ? 、??????? 、 ? ?????????????、 。???、 「?? 」 「?? っ??
?っ???」????っ??ョッ????。?????????????????????、 ? ?????? ? 。 、?? 、??? 、 ? ??? ?? ? 。??? 、???????? 、 っ??? っ ? っ ゃっ?? 、 ? 。?? ???? （?? ?????? 、 っ?? っ 、??。?? ? 、??、 ?、? ? 、 っ ょ?? ? 。「???」?、????、?????、??
???、?? っ?ゃ ??。
??
??????「??」??????っ???。?? ?? ? ? ?? 、?? ? 、 ??、?? ? っ 、? ???? ?? ? 、?? ? 、 っ ? 。?? ?? 。?? 「???、? っ?????っ? 」? 、?? ? 、 ? 。「????????????」??????、? 。 ??? ? っ 。 、?? ? ?? 、 。?? ? 「 ー ャ」??。 、 ??? ? ? 。 ?? 、??、 ? 、?。?? ?? 「 」 、? ? ? ????? ? 、 ? 。「
（72）
????」???????????????。?? ?「?ュ??????」 、っ????????????????。?????????、 ? ? ?。?? ?? っ 、 っ?? ?、 ? 、?? ? 、?? ? 、 。??ョー? 。?? ? 、 ??」 ? 「 」 「 」????、????????? ???????、??? 。????? ???、 （ ）?? 「 」?「 」 っ????? 、 っ?? 。 （??????????） ??? 、 ? っ ）?? 。? っ ? ?? 、????????? ??? ?? ??っ?、 ?? 、?? 、 ?? 、
??????っ???。?????????????????????。? ???????? ???? 、 っ????? ? 。?? ?? 。?? ?? （ ??）????? 、 、 ー??、 ?? ? 、?? ????????????? ? 、 、?? ? 、?? ??、?????、 っ???」? 、?? ? 。?? ? 「????????? 」? っ??、 ? ?、?????? っ ??????。?? っ 、??? ? ? ……。????? （ ）? ? ? ? ? ??? 、 っ????? っ 、 ー
?????????、???????????、? っ 。???????、???、???????ー???? 、 ????、 っ 。?? ?、 。?? ?、 ?「 ? ? 」?? 、 ? ???。????、 、?? ? ょ 。?? ? ?? 、 っ???? ょ 。 、??? ッ 、
??? ｝ ? 、??? 。?ゃ? 、?? ? 。 、????ー? 、?? 。 ー?? ? 、???? 、 っ? ??? 。ー? ? 、??? 。?? （ ）
（73）
We秋の集い”を終えて
恭子一働稲
、??
????????（?）?????????、????????????????????????。?????、?????? 、 ? ??、 、「 」 ー 、??? ?? 、 ??? ? っ ょ 。?? 、? ??? っ
????、????????????、．??????????????? ?????????????????、????????っ????、???? ? 、????????……。????? 、??? ? 、 っ ???? っ??? っ 、???????????? 、 ?? 、??? ー 、???? ?? ? 、??? 、?? 、 「 」 、 ???? ???? 、??? 、????? ? ? ???????? ??…?? 、 ッ??? ? 、 、 っ っ????（ ? ） っ 。???、?????? 、 ょ
（74）
?????????????っ??????????????、???????????????????????????? 、 、???? ?、 っ??? ? 、????、??????????????????????? ??? ????????、 っ 、?????????。??? ? ? っ? ?? ?? ?? ??? ? ???、? ? 、 っ??? ? っ 、?? 、 「???っ ?? っ? ?? ??、? ? ? ? 「?????????????????????????????????? っ っ 、???（ ） 」?? 。 ??? ? 、 ? ????????????? ???? 、 、 っ?????????????? ??????????????????????????????????? ?? ??????
?っ?????????????????????????????????????、??????????????? ? ? ?? ? っ 、?? ? 。??? 、 ー?、? っ 、??? っ???。?「???、?????????????????????、???、 っ 」 っ?、??? 「っ???。? ? ??????????????? ? ?? ? ? ????。 ?、????っ ??へ?? ? っ ? 、??? ? っ 、??? ? 、???? っ?? … ? っ 。????? っ 、??? ? 、 、 ???? っ?? （ ?? ??? ? ）
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?????????? ???? ???
?????????ゃ??っ??????????????
??????????????????????????、????? ?????????? っ???。??? ー??? 、 、?? ???????? 。? 「 っ 」 「 っ 」、「??????」?「??????」?っ??????????、??? っ ? 。????? ? っ 。?? 、 っ? ?、 ????
????っ????、??????????????????????、???????。???????、????????????、?????????????????????????っ?????、? ? ? っ ょ 、??っ ? 。 、?? ー 、 「??」 ? 。? ???? ???? ?、?? ? ? 。 っ????っ??? ?。 っ 、?? 、 っ ー 、?? ? ? 、?? ? 、?? ? ? っ ????? ?? ?? ?。????? 。 、??っ? 、 、?? ? っ ー 。?? ? 、??????? 、 ???? ? 。 、 っ 、?、 ?? っ 。????? っ 、?? っ ???「 」??? 、 、
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??????????????????????????、????? 、 ?ょ??????? ????????? 、?? ? っ 、 、?っ??????? っ?? 。?? ?? っ ? 。??? ? ? 。 っ??? ?「??、???????????」
????? 、? ょ 。????? ー 、?? っ 、?? ? ? 、 っ?? ? 。???? 、?? っ ????? 、???っ? 。 、 ? 、?? 、 ? ????? っ? ???? っ? ????? 。????? ? ? っ 。 、????? ? 、?? 。??。 ー?? ?? ー 「 ? 」 ー?「 ー?? 」? ? 。??? …?? ???????? っ ．
??????ー????。??????????????。????? 、 ?、 ? 。??? ? ? 、 ??? 、 っ?? ? ?? ?? 。 ??、??? 、 っ っ?っ??????っ??。??、??????????????。?? ? ? ? 。? 、??っ????、 ? っ?????? ?? ???っ?ょ??? ? 、 ょ??? ?。?? 「?」??? ? 。? ???? 。 、?? 、 っ??? ? 、 っ?? 。 、 。?? ? 。 ??? ? ??。? ??? 、 、?? ? 、 っ??っ ? っ ? 。 ? ??、 、 、????? 。 ?「 」 ? 、 ??? 。
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????????
近申噛噛r申噛噸藤里浄黒馬噛ワンポイント
　〈20＞自由・新教育の族手たち
　　　一文化学院と自由学園の創設一
＊秋枝磯子＊
?????、????????????????ー??????????????。 っ ?????、??????。?? ? ?????? 「??? ? 、 ?????? ??? ??」?「 」?? ?、 、??? ? ? 。???????、 、??? 、 ???? ???? ?? 、???、 、?? 、??? 、 、??、?? 。
?????????????っ?、?????????、??? ????。?? 、 「??? 」 「 」 、??? 「 」 。? ???? ???、???っ?「? 」? ?????、 、??? ? 。??? 、 ???? 「 」 。?? 、 ? ? ???? 、 」 、???「 」 っ 、?「? 」 、?????? ?? ??? ??? ????? 、 。??? 、 、っ?????、????、???????、?????????? ? 、 ??。 「 」 「 」 。??? っ??? ? ????? 、??? っ 。
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tr　　　　　　　　噸・　　　　　　　盈r　　　　　　　　「喚　　　　　　　　　　　尋
　知らないことを知りたくて
　　　　　σo）　　蓮池悦子
???????????????????????っ????、???????? 。 （ ）??? 「 」??? ? ???? 。?、 ??????????? ? 、 、 、?? ? ? 。 ｝?「? 」??? 。??? ? ?、???? 。??? 、?? 「 」??? ??? 。 「??? 」??? ??。?????? 、 「?? ??」 、 、?? ?
????????、??????????。?????、??? ? っ ? 。??? 「 」 、??? 。 ??、??? ???????、?????????? ???っ? ?、 ? 「 」??? ? 、 ????? 、???。 ?? ???、?? っ 。???、?? ??「? ???」???、???? 。?????? 。?? 、 「 ? 」????? 。???????????????????????????
??、 「 ? ?（?）」??? ? 。?? ??? ? ? ???? 、 ?? ??? ?
????????? 。
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???
圭i燈慰み・嬉美1え豪ず鍵蜷 ??????????。????、?????⑨??? 、 ????、 。????、??? ????? 、 ? っ???っ 、 、 ?? 、 ??? 、 っ 。 、?????? 、 、??? 、 、????? 、????、????????????。 、? 、 、???、 ? 。 、??? 。??? 、?。? 、??? ??? ょ 。??? ? （ ）◎??? 、????? 、 、 っ??? ? 、 、 っ??、? 、?。? 、 、???????、?っ?????????????
??????。?? ??、?「??????、???っ?」?、??????? 、 ? ? 、?「? ??。? ? 」???、 ? ?????? 。 、? ? ?????? ? 、 、 、????? ? ?? 。???、 、 、 、 ???? 、 、 ?、??? ?? 、 ????????、 ????? ??ょ??。 、???っ 、 。?????、 ? 、?っ? 。 、 、?、???? 、 ? ??、??????っ?????ゃ????????????????。「? ……」? ?????、 ?、? 、 ? ょ 。??、?「??ー ッ 」??、 ? 、「 ……」 ? 。?? ???? 、 ?? 。
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KNOW　HOW共学家庭科
その5新米教師の軌
湯沢静Σ［
??????????、???????????。???????、????????????????、????っ??? 、??? 、 っっ????????????????
?っ?ゃ??????っ 。 ?????。? 、???????? ??、? ???? ? 。??? ? 。??? ??。? 、 「?」??。? 、???ー ? 、? ????? っ ? 。??? っ ? 、??、 ?? ー?? ? 。 、 、??? ? ?
?????????????、???????っ??????????。?????????????、????っ?????。 ? ー ??っ? 。 、 「?」? ????????????? ?????。???? ? 、????、??? 、 ?っ 、???。 ? 、????? っ 、 ?? ?っ???。??? 、????。 、 「 、???」 。??? 、 ッ 「 」 。??? 、?? ッ???? っ 。?????、 ー??? っ ???? ? っ???、 ャ っ?? 。
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δ難’ts，
???
生活サイドから見た経済 ????
⑨現代の貧困
余暇と労働時間
福島澄香・・tt
対前年同期比伸び率 ??，???
経常利益
ハ／（製造業）?
?x
???
．?》
?????????????????? ??????????? ） ヵ ???? ? 、 ??（???? ? ???、???????） 、?????????????????? ?? （??、 っ ）。?? ? 、 、?? ???? ? 。、?? ?? ??? 。 ??? ? 、 〜?? （ ? 、???
????????????????????っ?????????、?? ヵ ? ）。??? 、 ャー?? 、6??????? 、60
????????????????????
?????? 。S9
?????????????????????? っ 。 、?? ?????????? 、??? 、 ??????? ? ??? っ 、??、?? 。?? ? ッ?? ? ? 。?? ?? ??、 ヵ （???、? 、 、 ェー 、
??? 、 （?? 、??????????????????????）?、??????? ??? 、????? ? 。?? 。???????、 、?? ?? ? ???、 ???????ー???っ???。????? 、????? ? っ??? ?
?? 。
（???????????????????
??? 「?????????????? ）
（　87．　）
．?舘．??…?
?．，
??．?㍗?
●“
．．??鴨鐘轍事i…・・政治の目
全員参加の教育改革
?????、?「????????????????」??????、 ? ??????? 、 ?? ??????????? 、??? 。 、??? 、 、??? ? 、?????? 、 ? ???? っ っ 。?????「 」 「 」??? ? 、?? （ ）
???????』?
?．???、?????? ? 、 「??????．????
???、?????????????????????????、?????????。??????? 「 ?」 っ 、??? 、 ー??? 、 ? 「 ッ?ー?」???? 。???、? （ ）「???? ? ? ???」???（?????）? 、 。??????????? 「?? 」「 」（ ???? ? ?? っ 、????? ）、「 」 「?? ?」??? ???? ー??? っ 。??? 、?? 、?????? 。
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《?
?」?? ??????．?〜
ひよっこレストランの開店です
和子
??
○佐
????????????、????????ゃ??????????。?っ?、?????????? ょ 。っ????????。……??????、?????? っ 、 ? ?っ?????? ゃ ??? 。???ュー 、 ー??? 。 、 、?? ????? 。??? 、 、ー??? 。 ー??? ??? ャ ?? 。??? ? 、?? 。 ?? ?? ?????? 、 ? 。????? ゃ ?、 っ??? ー っ??? 。 、 ゃ??? 。 ? 、?? 。
???、??っ???????????。????????????????。?ェ??????っ???????????????、???????? 、 っ 。?、?ッ 、???。 、 ゃ?。? 、 、???? ー ??? ? 、???、????。??? っ??? 、 っ ? 、 ゃ????? 、?、 ゃ 。???っ 、??? ? 。 ? ??、? ー?? 、????。??ょ ょ? 、 っ??? ??? 、 ???? っ 、?? ?? 。????? （ ッ ）
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???????ゃ??
「?????ゃ??、?????ゃ
??……」? ? っ ??????、??????っ?。???? ? 、? ?????? ?、 ?っ???、 ?ッ ? 、???、 ?????、 ???? ?? 。??? 、??? ??????、 ? ????、???、 ???????、 っ 。????? 「 ??」?、?????????、 、 。?? 、?? 。?? ????? 「
??っ?????????っ??、???? 」 っ?? っ?。 ?……。??? ??、???、 「 ??? ?っ ? 」 っ 、??、 ? っ 、??。?? ?、? ? ? ??? 。? 、?? ? 。???、 ?? ???? 。?、?っ ? 。?? 、 、???、?? 「 」 っ??? ? 。?っ っ?、? 。?、 「?? 」 、????、 ょ??? ? 。 、??? ?っ? ……。??? っ 、
“　　　Q圖蹴暑⑳圓暑⑳圖
?????????。??「?????
子????? っ っ ゃ?里
??? ャ ? 、麻??? 」 「 ??????。西??? ? ょ。 っ大??? 、?? ゃ 」 「 っ 、??っ （ ） 「???、 ャ ー 、?? 」．「 ャ ー??? 。 ?ゃ ゃ、 っ??? ? 、?? 、 」「
?? ???? ゃ 」??「 ?。 」 …??? 。?? 。 ? ? … 。??? ? 、 、??? 、 、 、?? 、?? ?。
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????????っ?????っ?。????????????????、???????????っ???、???????????? ? 。 。??、 ? 、? ? ? 。 、?? ?、 。?? 、?。? ? 、 、?? ? 。 。??? ?、 ? ー?。 、 ?? ??、????? ??????? ? 。?? ?? 、 「???? ー 」 。 「?」 ?? 、 「??」?? ? 。 、 。?っ 、? ? ? っ 。 っ?? ? 、?? ? 、 。 ?????? ? っ??? …?? 。?????っ 。 。 ー?、 ? 、?っ ??っ 」?、 ?? 、? 。
始まった
　　　半田たつ子 ??????「?????????????????????」??? 、 ? っ 。?? ィー?。??っ 「 」 、 ??? ? ? ? ??????? 。「?????」?、???????????っ???、??「???」? 、 、 っ????? ?。 「 」 、「 」?? 。「 」 っ?。????、 、?? 、 っ 。?? ? ? ? ??、 ? っ 、??、 ? ? っ 。 、?? 、?? ? 。???? ?? 、?? 。「 ー」「
s．＄ssss！＄｝；一mu一一一
???????????。?????????????????????????????、?????????? 。?? ?、 「 ????? 、 、?? 、??? 」 ? 。 、?、? 、?? 。 ?? っ ???????????、?
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????????、????????、?????????????っ?。????「???、???????????????」? ?っ 。????? ??????????? 。 ?、 「?? ? ? ?っ 、?? ? 、?? ? 、 っ 。??、?? ?? 。 、?? ? 。?? 、 ? 。?? 、????? っ 、???? ??????????、?????????」????? ? 、 ? 、?? ? 、っ???? ??????????。????、 ? 、
?????? 。??、?? ??? 、 、?? 」 。? 。
冬の時代が
???????????????????????????? っ ?っ????? 。????????? ????????? 。?? ???? ???????? 「 ．??? 。?? ? ? っ???
?? ? ???? ?? 。「 。?? ? ?? ??? 、
????．???、??????????」?「????????????、????????????? 、??????????????????????????、??? ? ????。 ? 、?。 、 っ? ? 」 。?? ?? 、「 」 「 」?? ? 。 、 、?? 、? 「 」 、?? ??、 、??。 ? 、? 。?? ? （ ） 、??????? ???? ?? 「 」 っ????? 。 、?????????」??????。???、??????????????、 。?????． 。 っ
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e‘〉・7　Weの”！・・）F????????
?
??》??
?????????????〈?????〉?? 、 ??、?? っ っ????．?、??「? ???????????? ?????、? 、 ? ??っ?? ょ?? ? ?? 、?? ? ? ? 。?? ? ??? ?? っ ? 、 、?? ??、 、 ?? 、ー? ? 、 ???? ??? 。 ? ???、? ? ? 、?っ????
??????????、???????????????????。?? ?、?? ??????????? ? ? 。?? ? 、??? っ 、?? ?? ? 。?? ? 、 っ?? ?っ っ?? ? 。 ? ??? ?? ??? ?。??? 、?? 。 。〈??〉「???」??????、???????。
????? 、??????っ ? ー 、?? 、 っ ? ?? っ 、?? ? 、 ッ?? ?? っ ? ょ 。?? ? ?????（? ）????? 〈 〉?? 。 ー 。（????ー??????、?????
?????、???????っ?????????????????????）??ー??、?「??っ??ー ???、??? 」 、? 「?ー?? 」、 ? ??、??? ? ? 、 、?? 。?? ?、? ??? ?っ??? 。 、 っ?? 、 ? ?。??? ? 、 っ???? ? ??? ??? 、?????? ?、? ? ? 、?? 。 、「 」????? ???っ?、 っ っ?? ? 、 、?? ? 。 、?? ? ? ? ェー95???????????????????
????? 。 ?????? ? 、 、??????? ? 、????? 、 、?? 、 、
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????ー??ー?????、???????? ? ? ??? 。……?? ??……。?（?? ?）???? 〈 〉?? ???? ? 、?? ??? っ 。 ??、???ー ????? ? 、?? っ?? 、? ? ??? 。?? 、? ー?????、 ??? っ 。?? っ 、?? ? ? 、???っ???っ??、???????っ??。??? っ ゃ 、????? ??? ? ? 。?、??、 ? ? ? ???????? ??っ ??。??? ? ゃ。
??????? ?、????????????????、 ????????????っ?????。?????????????、??? ?? ??? ? 。?? ? 。??? 。????〈??〉??? っ?? 、 ????、 ?? ??? っ ? 。?? ??、 、??????????????????。?
????? っ ゃ 、????? ? 。 ??、 ?、?????????、??????ー??? ー?ィ??? ??。??、?、 、?、?ょっ ?? 。?? ? ??、?? 、
????????。????? ? ? ? （ ）
?〈?????????????????〉??????????? 、??? ? っ???、????????????????、???????? ? 、?? 。?、?、??? ??????? っ??? ? 、?? ……。．??、 ー?? ????。????? 、 ?????っ 、????? ? ?????? 、?。? 、 、????? っ??っ? ? 。? っ 、????? 「 ??? 」?? 、 ． 、??? 、? ???? 。?? 、 （ ）
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???????
?????????????????????????????????????。???????????????????、??????? 。????? 、???? ? 。?? 、??、 ?????????っ? 。??ー ー ??? ヶ??? ??、 ? っ??????? ?? ??????。?? ?? 、?? ? 。 ヶ?? ?? 、? ???????? 、 ? ???? 、 っ?っ ? 。????、『? ?? ? 』
セ
?????。????????????????、??????????? ? 。???っ ? 。 「 」??????? ?????????????????っ ?????? ? 、?? ?? 。?? っ? 、 ? ??? ? 、?、?????っ??、??????っ ? ??? 。?? ?? 、?? 。?? ? ???。???? ? ?
??????。?? ? ォー??????????????? 、?っ?????????? ?。??? 、?? ? ???? ?。?? ??。?? ?? ?? 、 ー?? ? っ 。 ?「????ー?ャ」??????? ???? 。 ??? ?? 。?? ??? 「 」?? 。??????????????、?????
????? っ 。????? ??? 。 ゃ?? 。? ? ? ー????。 （ ）?? ?? ? 。?? ? 。
「??、????????っ?? 、
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???っ???。?????????、???? ? ? 、 ????」????????、??????っ?? 、 、 っ?? ? ? ? 、?? 。??? 「 ?っ 、?????」??????っ??、????
????「 」 「?? 」 「 ?? ? ? ??? ??????」?「 っ?」 ??? ?? ???。「????????????????
??、?? 『?』 ? 」 、 、?????? 「???? っ 、?? ? 」 。?? ? ? ? 、?「????。 ? っ ???? 、 「 っ ??ー????? 」????? 、 ??? 。 、 ? ー
???、??????????????、???、??????????????。???、? ??? ? ? 。???っ?、?? 、 っ 。???、 、?? ??っ 、．? 、? ??? ?? ? ? ???っ?ょ???????。???????????????? ? ． （? ）
???????????? ?? ?????? ? ????? 、??????、 ?? ??ゃ っ 、??? ? ? 。??????????? ?? 、??? っ?? 。 、?? ? っ?? 。?? ??、 ? っ??? ? っ? 。???
??????????????。????
??????????「????????????????? 、??????ょ?。? 、??? ? ヶ???。「?????、??? ?????、
???? ?? 、????? 、?? ? 、
???????? 、 ?っ????????」。??? ?
??????っ??????ょ 。? 、?? ? っょ? 。??? ?????? 。 ?????? 、?? 。 、?、 ?? ?????? ??? ? 。?? 。?? ? ? 、 ??????? 、 ??? ?? 。（
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?
?
??
????????、???????（???
??）「????」?? ???????????
?????、 ??? っ 。 、?? ????? 、 、 ? 、「???????、 ???????????????（ ） ???。?? （ ???? 、?? ???? ? 」????? 。 「?? ょっ （ ） ? 、????? 」 、?? ? 。??、?? ? ? 、 「 」?? ???? 。? （ ? ）
????????????????（??????）?? ??????????、「??」?「??? 」 ???、?? ? ?、??? ? 。??、 ? 、 「?? ? 、 ? っ 、?? 。 ???? 。?? ? ……」??。?? ?????? ?（????）????? ? （??）?? ?? 「 」??????? 、 、????? ?? ??、? っ 「 っ?? っ ???」????? ??、?? 。??? 「 ????????」? 、 ???、 っ?、 ? 、 「 」
????????????っ?。??（????????????????????????、 。?????????????。?（????）
???「????」?? （??）??? ? 、
??????? 」????? 。 ?
??? ー ?? ー ャ?、 ????? ?? 、 「?? ??? っ 」?「 っ??」 ? ?? っ 。?? ??、 「 」 、 ャー?ー ? 「 」?。?ャー ー 「 ? 」「???????????????、???????ャー? 」 。「?????? ?っ?。??? ? 、? ??? 」 ???? （?? ）?? ??? ??（ ? ??? ?? ィー? 、 「 」 ー 。 ???? ? っ 、
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????????????、?????????、 ??????。???????ー???????? 、 「????? 」 、?? 、 ? ?っ??、 ? っ 。 、?? ? ?? 、「 」「??????」???、????????????? 。?? 、?? ??? 。 ? （ ）?? ?? ?（?? ? ー 、?????（??? ）???????? 、?? っ 。 、?? ?っ? ??????、 っ 、?? ?、「 ?? 、??? ? っ ?」 「?? 」?? 。 、「?????????????、???、??????っ???。????????、??????
?????????????????????? 、 。 、??? ?」????。 ???????（ ? ）?? ?? （???? ??? 。?、 ? 、 、?????????っ?? 『 ???????』 （ ? ）?? ??「? 」 、 ??? ???? っ 、???ー? ? ?、????? （ ）「?????????」? 。????（ ） ???（ ?）?? ? ? （?? ?? （ ??? ? 。 「 ???」（? ）「 、 ??? 。?? ? ?? ? ?、?
???????????????????????っ?。???????????????。「? ??」?、「 」????? 、?? 。????? ? ? （ ）?? （? ー??）??????????、?????????
??、????????「??? 」 ? ェ??ィ （ ?ェ? ィ?? ??、 ????、 ）??? ? 。????「?? 」 ?? 、 。「??????? 」 ー 、?、?? 、 ー??、 ?ー? ? 。????????????????、? 、?ァッ?ョ??ョー、 ー ー??????ー??ョッ ? ?????? 。
?? ? 、?? ?、?? ??、? ? ??? ?。 ? （ ）
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??????????
『??????????????????ー ュ?? ?』??? ? ??? ?????? っ????? 、 、?? ?? ? 、 ュ?? ?。????? 、 、?? ュ ?、?? ?、?? ??? 、? ??? ?
?? 。?? ??? 。 ?
????????????????????
????????????????????????＝???????????????? ???? ＝『??? ? ??? ?』
??????????????? ?? 、?????? ? っ?? 。 、??????????????? ? 。
????? ??? ?????
????????? 。。?? 。『?????????? 』????????????? ?
??
?????? 、 、?? ???? 。??、 ?? っ 。
??????????????
???????????????????
???????????????『???????????』
?????????ヶ???????????ヶ 、??。??? ?? 、???? 、????? 。
???? ??? ??? ??? ?
?????? ?
???っ?ゃ ?
『??????????? 』
?????????? ? 〜???? ????????????????? ?? ????『????????????????』?????????? ??
?? （ 、 ヶ ）???
?????????
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◆教課審答申発表　家庭科男女共修に◆
　文部省の諮問を受けて，幼稚園から高校
までの教育内客の見直しを進めてきた教育
課程審議会（会長，福井謙一・京都工芸繊
維大学長）が12月24日，これまで2年間の
検討結果を発表した。　（詳細は31頁参照）
◆教員免許3段階制を導入一養成審答申◆
　臨教審答申の「教員の資質向上」の具体
化のため，教育職員養成審議会（文相の諮
問機関，会長，中川秀恭・日本学術会議副
会長）は12月18日，現行の教員免許・養成
制度を’49年の発足以来初めて見直す答申
をまとめた。
　1級と2級に分かれた現行の2段階教員
免許を，専修（修士課程修了），標準（大卒），
初級（短大卒）の3段階に区分し直し，初
級の教員については15年以内に標準免許状
を取得するよう促す。また，特別免許状の
創設などによる社会人の教員登用の機会拡
大，新任教員研修の’89年度実施などを打
ち出している。（’87年11月号参合目
　　　　　　　　　　（朝日，12・19付）
◆定時制・通信制高校，修業年限3年も◆
　文部省の高等学校定時制通信制教育検討
会議（座長，望月哲太郎・日本体育・学校
健康センター理事長）Vt12H　14日．高校定
時制，通信制課程の抜本的な改革を求める
報告をまとめた。
　①修業年限を現行の「4年以上」から，3
年間でも卒業できるようにする②現在，定
時制高校の8割は夜間の授業だが，昼間も
授業を行う2部制や3部制を導入して授業
時間を弾力化する③学習負担を軽くし，学
習意欲向上をはかるため，企業や専修学校
などの技能教育施設との連携大学入学資
格検定試験合格科目の単位認定，定時制と
通信制，通信制間の併修などもできるよう
にする。次期通常国会に学校教育法の改正
案を提出し，’89年度から実施する方針。
　　　　　　　（毎日，読売，12・15付）
◆教育長を専任制に
　　　　　　教育委活性化協力者会議◆
　教育改革の柱のひとつ「教育委員会のあ
り方」を検討していた文部省の「教育委員会
の活性化に関する調査研究協力者会議」（座
長，木田宏・独協学園理事長）は12月4日，
市町村教委の教育長の：専任化，都道府県教
育長の任期制導入，女性教育委員の登用，若
年化への改善など広範な提言をまとめた。
文部省は法改正などで具体化を図る方針だ
が，教育委員の準公選制，委員会の公開と
いった地域住民が直接参加できる方策には
触れていない。　　　　　（毎日12・5付）
◆「胎児診断」に歯止め◆
　日本産科婦人科学会（会員16000人，会長，
須川借・大阪市立大医学部教授）は，胎児
診断の適用範囲などを決めたガイドライン
をまとめた。診断の目的を重篤な伴性劣性
遺伝病の予防に限定し，男女性別判定など
これ以外の目的で行ってはならないと限
定。具体的な適用ケースについて①夫婦い
ずれかが先天異常の因子を持っている②高
齢出産③これまでに異常児が生まれて野る
一などに限定。両親が希望した場合だけに
限り，医師が勝手に診断を行うことを禁じ
た。　　　　　　　　（毎日，12・15付）
◆INF全廃条約調印
　　　　　　米ソ，核軍縮へ踏み出す◆
　レーガン大統領とゴルバチョフ・ソ連共
産党書記長は米ソ首脳会談初日12月8日，
「米ソ長・短射程中距離ミサイル（INF＞全
廃条約」に調印。条約は本文および廃棄方法，
検証手段を定めた二つの議定書と付属文書
から成り，効力は無期限。米ソはこれにより
既配備，貯蔵を問わず射程500～5500キロの
地上発射ミサイルを条約発効後3年以内で
完全に廃棄し，延べ13年にわたる厳密な検
証のもと，それ以降，同種ミサイルの製造，
装備を一切行わないことを誓約している。
米ソが「核のない世界への第一歩」を踏み出
したことを世界に告げた。（各紙12・9付）
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